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O feijão-caupi, feijão-de-corda ou feijão-macassar [Vigna unguiculata (L.) Walp.] é uma excelente
fonte de proteínas (23% a 25% em média) e apresenta todos os aminoácidos essenciais, carboidratos
(62% em média), vitaminas e minerais, além de grande quantidade de fibras dietéticas e baixa
quantidade de gordura (teor de óleo de 2% em média). Representa alimento básico para as
populações de baixa renda do Nordeste brasileiro. Apresenta ciclo curto, baixa exigência hídrica,
rusticidade para se desenvolver em solos de baixa fertilidade e, por meio da simbiose com bactérias
do gênero Rhizobium, tem a habilidade para fixar nitrogênio do ar.
Por seu valor nutritivo, o feijão-caupi é cultivado principalmente para a produção de grãos, secos ou
verdes, e para o consumo humano, in natura, na forma de conserva ou desidratado. Também é
utilizado como forragem verde, feno, ensilagem, farinha para alimentação animal e ainda como
adubação verde e proteção do solo.
A produção mundial de feijão-caupi em 2014, segundo registro da FAOSTAT (2015), foi de
aproximadamente 5,6 milhões de toneladas, produzidas em 12,5 milhões de hectares, com uma
produtividade média de 446,50 kg ha-1. Provavelmente, os dados estão subestimados em função de
países como Brasil e Índia, entre outros, não apresentarem estatísticas separadas de feijão-caupi e
feijão-comum, apesar de apresentarem volumes expressivos de produção. Os três maiores produtores
de feijão-caupi são Nigéria (2,1 milhões de toneladas), Níger (1,6 milhão de toneladas) e Burkina
Faso (571 mil toneladas). Croácia, Palestina, República da Macedônia, Trinidad Tobago, Bósnia
Herzegovina, Egito e Filipinas são os países com maior produtividade de grãos, acima de 2.500 kg
ha-1.
Estimativas não oficiais, obtidas por Silva (2016), mostram que em 2015 o Brasil produziu 452.013
toneladas colhidas em 1.078.040 hectares, com uma produtividade média de 419 kg ha-1. Essa
produção coloca o Brasil como o quarto maior produtor mundial. Os maiores produtores brasileiros
em 2015 foram os estados do Mato Grosso (127.000 toneladas), Ceará (107.291 toneladas), Piauí
(55.278 toneladas), Pernambuco (52.406 toneladas), Maranhão (50.314 toneladas) e Bahia (20.890
toneladas). O Ceará apresentou a menor produtividade de grãos, com 270 kg ha-1, enquanto o Mato
Grosso, a maior produtividade, com 1.095 kg ha-1.
O feijão-caupi é cultivado predominantemente no sertão semiárido da região Nordeste e em pequenas
áreas na Amazônia. Nessas regiões, ainda predominam práticas tradicionais de cultivo, com baixo uso
de tecnologias e baixas produtividades de grãos. No entanto, com o advento de tecnologias que
permitem o seu cultivo totalmente mecanizado, tem aumentado a área de cultivo, a produção e
produtividade na região Centro-Oeste, notadamente no Estado do Mato Grosso. Nesse estado, a
realidade é diferente, cultivando-se o feijão-caupi em larga escala, com a participação de médios e
grandes produtores, apresentando as maiores produtividade de grãos. 
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Considerando as estimativas obtidas em 2015, a cultura do feijão-caupi foi responsável pela geração
de 961.993 empregos no Brasil, com o valor de produção estimado em R$ 643.553.333,00, tendo
produzido suprimento alimentar para 26.505.491 pessoas.
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